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Señores miembros del jurado 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
Clima social familiar y formación en valores éticos en los estudiantes del V ciclo 
nivel primaria de la I.E. María de Fátima distrito de Surco, 2014 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magíster 
en Docencia y Gestión Educativa. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de la 
Clima social familiar, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las 
condiciones en las que se produce el proceso de la formación en valores éticos. 
 
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar  la relación Clima social familiar y formación en valores éticos en los 
estudiantes del V ciclo nivel primaria de la I.E. María de Fátima distrito de Surco, 
2014, con la finalidad de conocer la relación significativa que existe entre la 
Clima social familiar y formación en valores éticos., lo que va a permitir brindar 
conclusiones y sugerencias para mejorar el equilibrio en ambas variables  a nivel 
Clima social familiar y formación en valores éticos en los estudiantes del V ciclo 
nivel primaria de la I.E. María de Fátima distrito de Surco, 2014. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación 
entre Clima social familiar y formación en valores éticos en los estudiantes del V 
ciclo nivel primaria de la I.E. María de Fátima distrito de Surco, 2014 
 
La investigación es cuantitativa no experimental y transversal y su estudio es, 
correlacional. La población fue 90 estudiantes del V ciclo nivel primaria de la I.E. 
María de Fátima distrito de Surco, 2014. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos 
indican que: Existe relación significativa entre el Clima social familiar y formación 
en valores éticos en los estudiantes del V ciclo nivel primaria de la I.E. María de 
Fátima distrito de Surco, 2014. Lo que se demuestra con la prueba de Phi  (sig. 
bilateral = .001 < .01; Phi = .399). 
 






























The present investigation has as general aim determine the relation between 
social familiar Climate and formation in ethical values in the students of the V 
cycle level primary of the I.E. Maria de Fátima district of Rut, 2014. 
 
 The investigation is quantitative not experimental and transverse and his study 
is, correlacional. The population was 90 students of the V cycle level primary of 
the I.E. Maria de Fátima district of Rut, 2014. 
 
The results obtained after the processing and analysis of the information indicate 
us that: significant relation Exists between the social familiar Climate and 
formation in ethical values in the students of the V cycle level primary of the I.E. 
Maria de Fátima district of Rut, 2014. Which is demonstrated by Phi  test (sig. 
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